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LOS ESCMTOS DEL BTO. MAMON 
RELATIVOS AL ORIENTE CRISTIANO 
Pio X I I , en su enciclica «Rerum Orientalium» 1, escrita el ano 
1928, dedico una elogiosa referencia a la personalidad orientalista del 
Bto. Ramon Llull, despues de haber encomiado el pensamiento del 
dominico Fray Humberto de Romans y del franciscano Rogerio Ba-
con referente al fomento del estudio de las lenguas orientales2. 
«Hos autem —expreso el Papa Rat t i— aemulatus Raymundus ille 
Lullus, singularis item eruditionis ac pietatis vir, multa multoque ve-
hementius, —quod erat viri ingenium— a decessoribus Nostris Caeles-
tino V ac Bonifatio VIII rogando impetravit, pro ratione temporum 
nonnulla audacius excogitata, de negotiis studiisque Orientalium trac-
tandis, de uno aliquo ex ipsis Purpuratis Patribus Studiis praeficiendo, 
de sacris denique expeditionibus iisque assiduis instituendis, cum apud 
Tartaros, Saracenos aliosque infideles, tum apud «schismaticos» ad 
unitatem Ecclesiae revocandos»*. 
La Orden de Frailes Predicadores, en efecto, en virtud de su fi-
nalidad especificamente misional —entre cristianos, para lograr la im-
pregnacion de su vida, del sentido evangelico, y entre infieles para con-
ducirlos a la fe cristiana— se lanzo, desde su misma fundacion, al 
apostolado entre paganos, herejes y cismaticos. 
El Capitulo Generalisimo de Paris, de 1236 —cuando Ramon 
Llull contaria unos cinco anos ( ? ) — ordeno a los rehgiosos de las 
Provincias limitrofes con los pueblos infieles, que aprendiesen las len-
guas que estos hablaban. Un mandato de sentido muy obvio, que res-
ponde plenamente a la referida finalidad de la Orden de Santo Domin-
go, irrealizable sin el estudio de las lenguas de los pueblos que debian 
evangelizarse o que se debia encauzar hacia el retorno a la unidad de 
la lihica Iglesia. 
1 Publicada el dia 8 de septiembre de 1928. Acta Apostolicae Sedis, X X , 1928, 
277-288. 
2 Ibidem, 279. 
3 Ibidem, 279-280. 
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Algunos lustros mas tarde —en 1255—, el quinto Maestro General, 
Fray Humberto de Romans, en una de sus «Litterae Encyclicae» a to-
da la Orden, recomienda a los leligiosos el estudio de las lenguas 
arabe, griega y hebrea, o cualquier otra lengua barbara, con el fin de 
que puedan ser enviados a Tierra Santa, a Grecia o a otras provincias 
vecinas de paises habitados por infieles 4. 
Mas adelante, con motivo de la celebracion del II Concilio de 
Lyon ( 1 2 7 4 ) , escribio un opusculo bajo el titulo de «De his, quae trac-
tanda videbantur in concilio generali Lugduni celebrando sub Grego-
rio X, anno Domini 1274, in kalendis rnaji»5, donde se propone de-
mostrar cuan necesario es el conocimiento de las lenguas orientales, 
por razon de la importancia del estudio de los escritos teologicos, de 
los concilios, de la legislacion y de la historia del Oriente; como tam-
bien en virtud de tener que ser designados nuncios papales y misione-
ros para aquellas tierras cristianas6. 
Fray Rogerio Bacon apoyo la prueba de la utilidad y necesidad del 
estudio de las lenguas habladas en los paises orientales en la convenien-
cia y precision del mantenimiento de relaciones entre Iglesia y los pue-
blos arabes, sirios, griegos, caldeos armenos... Igualmente, lo exige 
para la evangelizacion cle judios, sarracenos, paganos, tartaros, rute-
nos y otros muchos cismaticos 7. 
Estos son, concretamente, los merecimientos orientahstas del fran-
ciscano, autor del Opus majus y del referido Maestro General de la 
Orden de Frailes Predicadores, cuyos nombres preceden, en la «Rerum 
orientalium», de Pio XI al del Bto. Ramon Llull 8, cuya mera referen-
4 JOSE M." COLL. 0 . P., Escuelas de lenguas orienlales en los siglos XIII y 
XIV, Analecta Sacra Tarraconensia, XVII , 1944. 118-119. 
5 SS. CC. nova el ainplissima colleclio. MANSI, tom. X X I V , Venetiis, 1730, 
cols. 109-136. 
6 Ibidem. P. II , cap. X I , col. 125 y 128. 
7 Opus Majus. vol. I, p. III . Ed. John Henry Bridges, Oxford. 1900, 95 y 
120 ss. 
8 El texto de las «Litlerae Encyclicae Magislri Generalis Ordinis Praedicatirum» 
de Fray Humberto de Romans se halla en FR. B. M." REICHERT, Monumenta Ordi-
nis Fratrum Praedicatorum Historica, V, Romae. 1900, 19 ss. Tambien en DENIFLE-
CHATELAIN, Chartularium Universitatis Parisiensis, I I , Parisiis, 1897, pag. 143, 
n. 68. 
Fray Humberto de Romans no habla en este documento de la fundacion de Cole-
gios para el estudio de las referidas lenguas. Mas, en otro Capitulo General, celebrado 
en Piacenza, en 1310, se acordo solicitar del Ministro General la ereccion de tres cen-
tros de esta indole. «Rogamus —se lee en Ias Actas— Magistrum Ordinis quod ipse de 
tribus sludiis ebraico, greco et arabico provideat in aliqua provincia, et cum fuerit 
ordinalum, ad quodlibet illorum quaelibet provincia studenlem aplum et intelllligentem 
mittere possit cum contributione decenli». DENIFLE-CHATELAIN, Ob. cit., I Pari-
siis, 1894, pag. 143, n. 682. 
Sin embargo, ya antes, gracias a la accion de San Raymundo de Penyafort, antes 
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cia, en un documento de tan alto valor orientalista, habria tenido que 
ser suficiente para promover una minuciosa y amplia investigacion de 
la labor realizada por el Maestro mallorquin para lograr «el retorno de 
los cismdticos a la Iglesia sacrosanta», palabras muy repetidas por 61 y 
que expresan su mentalidad ecumenista medieval. 
Mas el citado Pontifice elogio en gran manera el pensamiento 
orientalista del Bto. Ramon Llull: concretamente, sus geniales peticio-
nes, elevadas a Celestino V y a Bonifacio V I I I . Lo cual mueve, con 
estimulo mayor, al estudio de sus escritos relativos a los problemas 
religiosos del Oriente cristiano y a los medios concebidos por el, para 
su solucion. He aqui, pues, por que, comenzamos por su ordenacion 
cronologica; la cual mostrara la evolucion del referido pensamiento 
luliano-orientalista. 
*** 
La primera referencia .del Bto. Ramon Llull al Cisma oriental es, 
realmente, tardia. Su pluma la destilo con una tardanza casi inexplica-
ble, sobre todo, si se tiene en cuenta la importancia de dos de sus tres 
primeras obras, escritas unos doce ahos antes 5. 
de 1275, en que ocurrio la mucrte del «conjessor dc reis i de Papes». se fundaron 
escuelas en Tunez y Murcia; y despues de aquel afio. las de Barcelona, Valencia y 
Jativa, las cuales no existieron simultaneamente. sino sucesivamente, y en un periodo 
do setenta aiios, poco ms o menos. f JOSE M." COLL. 0 . P.. artfc. cit.. 1 2 0 ) . 
9 Aludimos a la referencia del cap. 72 de la Dortrina pueril. obra escrita, a jui-
cio de Galmes. alrededor del afio 1278 (SALVADOR GALMES. PREV. , Dinamisme 
de Ramon Llull. Mallorca. 1935. 1 3 ) . 
En la Doctrina pueril. en efecto. como se detallara mas adelante. bajo el rotulo 
De gentils. enumera a los nestorins y a los rosogs. los cuales —eslos ultimos— en el 
libro Disputatio fidei et intellectus (p . I. ed. Salzinger. IV. Mnguntiae. 1729. fol. 6. 
col. 1.*, n. 1 4 ) incluye entre los cismaticos. «Dixit intelleclus (cscribe): In Fide chris-
tianorum sunt multi schismatici. sicut graeri. jacobini, nestorini, blanqui. russi et hu-
jusmodi sequeslrati...». 
En el citado pasaje de la Doctrina pueril. presenta a los nestorianos y a los rusos 
entre los gentiles: y sin embargo. mas adelante. en sucesivos escritos relativos al Orien-
te cristiano declarara. reiteradamente, que «Schismatici plures sectas habent. sed schis-
ma in tribus maxime consistit. in graecis. videlicet. nestorinis el jacobinis...» (Liber 
de fine, d. IV, p. IV, ed. Palmae Balear.. 1665. 2 7 ) . 
Por lo cual. cabe preguntar. por que motivo, alrededor de 1278 incluyo a dos 
grupos cristianos cismaticos — a Ios nestorianos y a los rusos—. como tambien a los 
ongres d'Ungria la menor cntre los gentiles. 
Nos hallamos a la presencia de un verdadero problema. Porque lo mismo es atri-
buible a una falta de conocimiento exacto del Cisma, que a un conocimiento minucio-
so de las circunstancias dcl Oriente, en realidad inexplicable. por el motivo de que 
—si ha de mantenerse la fecha de la composicion de la Doctrina pueril. senalada por 
Galmes— Ramon Llull aun no habia viajado a aquellas tierras orientales. 
SUGRANYES DE FRANCH (Raymond Lulle. Docteur des Missions, Fribourg, 
1954, 61-62) se fijo en esa inclusion de los nestoriunos entre los gentiles, para declarar 
que el estudio que el Bto. Llull habia hecho de las iglesias cristianas del Oriente se-
parado no puede compararse con los conocimientos que poseia del Islam. 
Por otra parte, cabe la hipdtesis relativa a una mas tardia composicion de aquella 
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Resulta poco menos que inconcebible que un hombre que virtio 
tantos sudores sobre la empresa unionista, promovida por la Iglesia, 
tardara, alrededor de aquel numero de anos — a contar desde su pri-
mer escrito— en hacer siquiera una leve mencion de la desmembracion 
producida en el Oriente cristiano. 
Su primera obra apologetica —el Libre del genlil e los tres savis— 
no contiene siquiera alusion alguna; a pesar de ser una obra de contro-
versia religiosa. 
Su argumento no es sino una disputa, en la que toman parte un 
cristiano, un judio y un mahometano, y que se mantiene a la presencia 
de un gentil molt savi en filosofiaw. Pero no interviene, para nada, cris-
tiano alguno separado de Roma. 
obra, basada, precisamente. en la enumeracion de los nestorianos. rusos y hiingaros en-
tre Ios gentiles. Es decir, que esos datos son suficientes para mover a revisar la cro-
nologia de la bibliografia luliana. 
El asunto desemboca en la probabilidad de que la Doctrina pueril fuera escrita 
alrededor de los anos 1282-1283. O sea. juntamente con el Liber de Sancto Spiritu. 
cuyo contenido parece suponer que fue compuesto despues de un supuesto primer viaje 
dc Ramon Llull al Oriente cristiano (S . GARCIAS PALOU. El «Liber de Sanclo 
Spiritu» del Bto. Ramon Llull jfue escrito en el Orienle? Estudios Lulianos. X I , 1967. 
169-179) . Ademas, las circunstancias de 1274 fecha en la que se le supone escrito. 
parecen negar toda probabilidad a esa misma suposicion (S . GARCIAS PALOU, El 
«Liber de Sancto Spiritu» de Ramon Llull. ifue escrito con motivo de la celebracion 
del II Concilio de Lyon (1274)?, Estudios Lulianos, I I I . 1959, 59 -70 ) . 
Aquella probabilidad no se halla desprovista de toda base. Sino que esta respal-
dada por otros testimonios historicos que explican por que Ramon Llull pudo incluir 
a los ongres d'Ungria la menor y a los nestorins entre Ios gentils. Por lo mismo. inspi-
ran la hipdtesis de la composicidn de la Doctrina pueril despues dfl supuesto primer 
viaje de su autor a tierras orientales. 
Efectivamente, uno de los motivos, en virtud de los cuales, en el liltimo cuarto 
del siglo X I I I fue necesaria la convocacidn de un concilio ecumenico, era la situacidn 
religiosa de Hungria. Alli. eran tolerados los cumanos (barbaros y paganos): se daba 
asilo a los herejes y cismaticos, expulsados de otros paises. La reina —esposa de Este-
ban V — era cumana, y sus parientes mas proximos eran paganos. Dos de sus hijas, 
habian sido prometidas a principes rutenos. que cran cismaticos (HEFELE-LECLERCQ, 
Histoire des Conciles. VI . Premiere partie, Paris, 1914, 1 6 0 ) . 
Por otra parte, Fray Juan de Monle Corvino. legado del Papa en el Oriente, en 
una carta, escrita el dia 8 de enero de 1305, declara que «Nestoriani quidem christia-
nitalis titulum preferenles, se a christiana religione plurimum deviantes...» ( P . GIRO-
LAMO GOLUBOVICH, O.F.M.. Biblioleca Bio-Bibliografica della Terra Santa e delV 
Oriente Francescano, I I I , Quarachi, 1918, 8 7 ) . 
Finalmente, el mismo Bto. Ramon Llull. en 1308, en su obra Disputatio Raimun-
di christwni et Hamar saraceni (Ed. Salzinger, IV, Moguntiae, 1729, pag. 46 , n. 1 ) 
denunciaba las apostasias de los cismaticos de Egipto —donde vivian muchos mono-
fisitas y nestorianos—, y expresaba que era noticia corriente la de que la tercera par-
le de los ejercitos del Sultdn se hallaba integrada por antiguos cristianos. 
Lo cierto es que la extraneza que, inicialmente. puede causar la lista de gentils 
ofrecida por Ramdn Llull, en la Doctrina pueril Ilega a mudarse en una verdadera ad-
miracidn, causada por la posibilidad de que incluyera a los nestorians y a los ongres 
d'Hungia la Menor, por los motivos que ofrecen los datos historicos ofrecidos o por 
otros de indole parecida. 
1 0 Del prbleg, Edic. Obres essencials, I, Barcelona, 1957, 1058. 
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Si se ahonda empero en el caso, se justifica, de alguna manera, la 
ausencia de todo cismatico; en virtud de la circunstancia historica que 
inspiro la composicion de aquella obra del Bto. Ramon Llull". 
En el mismo inicio del prologo. se refiere al trato que habia man-
tenido ab sos infeels, cuyas falsas opiniones y errores conocia. Lo cual 
le indujo a escribir el Libre del gentil, para encercar novella manera e 
novelles raons per les quals poguessen esser endreqats los errats a glo-
ria qui no ha fiu. 
Si ese tratado —el Libre del gentil e los tres savis— viene 
a ser una sintesis de las controversias habidas en Mallorca con judios 
y musulmanes1 3, como manual, para uso de los controversistas, no de-
bia incluir en ella la doctrina teologica de un cristiano separa-
do; porque, en aquellos debates o dialogos religiosos, jamas intervino, 
como es obvio, nadie mas que cristiano-calolicos, judios y musulma-
nes 1 4. 
Anteriormente al aho 1234, los Frailes Predicadores comenzaron 
H reconquista espiritual de Mallorca. Desarrollaron una labor de tan-
ta eficacia, que, a ultimos del siglo X I I I , puede decirse que, en las 
Baleares, no existia el problema morisco, que, durante siglos, conti-
nuo sin hallar solucion en otras regiones de Espaha". 
El campo del primitivo apostolado de Ramon Llull —convertido 
a Cristo desde hacia unos ahos, tal vez seis o siete— no podia ser dis-
tinto del que habian escogido los hijos de Santo Domingo de Guzman, 
ajustandose a la situacion religiosa de Mallorca. 
" ffCom ab los infaels hajam participat lonp temps. e hajam enteses lurs falses 
opinions e errors seguint la manera del librc arabic Del gentil. me vull esforcar ab 
tnts mos poders. confiant ab Tajuda de 1'AItisme. e encercar novella manera c novcllcs 
raons per les quals poguessen esser endrecats Ios errats a gloria qui no ha fi, e que 
fugissen a infinits treballs» (Ibidem. 1 0 5 7 ) . 
1 2 Ibidem. 
1 3 Anteriormente al ano 1234, Ios Frailes Predicadores se consagraron a la con-
quista espiritual de Mallorca. como coronamiento de la conquisla material, lograda 
por el Rey Jaime I, en 1229. Y lo hicieron con tal exito, que a ultimos del siglo 
X I I I puede decirse que ya no existia el problema morisco en las Baleares. JOSE M." 
COLL, 0 . P., Escuelas de lenguas orienlales en los siglos XIII y XIV. Analecta Sacra 
Tarraconensia, X V I I , 1944. 122-123. 
Ademas, se dedicaron. como se sabe. al apostolado entre los judios (Ibidem. 127. 
F. VALLS TABERNER, San Ramon de Penyafort. Barcelona. 1 9 3 6 ) , cuyo capitulo 
X I I I se consagra a Las conlroversias cristiano-arbinicas en el siglo XIII, pags. 130-
1 3 9 ) . 
1 4 No queda un solo rastro de la presencia de un cismatico oriental en las con-
troversias religiosas que. en Mallorca, siguieron a la conquista de Ia Isla por Jaime I. 
Independientemente de esto, tampoco es explicable bajo concepto alguno. Nada refieren 
sobre aquella el P. Jose M." Coll, 0 . P. (Artic. c i t . ) , F. Valls Tabemer (ob. cit., lug. 
cit.) y Mn. Antoni Pons. 
1 5 P. JOSE M." COLL, P. 0., Artic. cit., pag. 123. 
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Esto parece explicar, suficientemente, la estructura del Libre del 
gentil e los tres savis, cuyos tres libros ofrecen el temario de sus co-
rrespondientes articulos relativos a los dogmas del Cristianismo 1 6, y a 
la creencia de los que profesaban el Coran 1 7 y el Talmud 1 8. A la vez, jus-
tifica la ausencia de un cristiano separado de Roma, que formule su 
Credo. Sin embargo, es poco menos que inconcebible —dada la im-
portancia religiosa del Cisma Oriental— que, por lo menos, no se 
aluda a aquella desmembracion. 
Es manifiesto que el Liber de Sancto Spiritu fue concebido y es-
crito para la controversia con los griegos separados de Roma; y, esto 
no obstante, en sus paginas se balla presente un musulman que dialoga 
con un teologo latino y con un griego, cuyas exposiciones sobre el te-
ma de la Procesion del Espiritu Santo tejen la casi totalidad del texto 
del tratado". Por lo cual, dada la importancia del asunto, no hubiera 
podido causar extraheza alguna que Ramon Llull hubiese mencionado, 
en el Libre del gentil e los tres savis el Cisma de Oriente, que, mas 
adelante, definira como problema capital de la Iglesia 2 0. 
1 6 El lib. III eslii dedicado inlegramenle al tema De la creenqa dels cristians. y 
se halla dividido en catorce articulos, que versan sobre la unidad de Dios ( I ) , sohre 
la Trinidad ( I I , I I I y I V ) , creacion ( V ) . Redencion ( V I ) , glorificacion ( V I I ) , Encar-
nucion ( V I I I ) , Nalividad de Cristo ( I X ) . Crucifixion del Senor ( X ) , Bujuda a los in-
fiernos ( X I ) . Resurreccion ( X I I ) , Ascension a los Cielos ( X I I I ) y Juicio ( X I V ) . 
(Edic. cit. pags. 1090-1118) . 
1 7 EI lib. II se dedica. tambien integramcntc. a la «creenca dels jueus». Su pri-
mer artfculo trata Dun Deu. EI segundo, De creacio. El tereero, De la lig que Drus 
dona a Moises. El cuarto. De Vaveniment de Mesias. El quinto. De resurreccio. El sex-
to. Del dia del judici. EI septimo. De paradis. EI oclavo. Dinfern. (Edic. cil. pags. 
1072-1089) . 
1 8 EI lib. IV ofrece los dogmas De la creenga dels sarrdins. con los siguientes ar-
ticulos: I, Creure un Deu; II , Creador: I I I , Que Mafumel sia profeta; IV, De VAlco-
ra; V, De ta demanda que es feita a Vhome morl. en lo vas; VI, De la mort de totes 
les coses exceptat Deu; VII . De resurreccio: VIII . Com Mafumet sera exdil: I X , De 
retre compte; X , Seran pesats los merils e les colpes: X I , De la carrera de paradis e 
infern: X I I . De paradis e dinfern. (Edic. cit. pags. 118-1137) . 
1 9 nDixit saracenus: Domini. sum ultramarinus et saracenus, veni ad constanti-
nopolitanam eivitatem, ut fierem christianus, ct crederem in Legem graecorum; cum 
vero fui in ecclesia, vidi unum Ialinum el graecum disputantes supra Articulos sua-
rum Legum, et sic me posuerunt in dubio: et ideo volo ire Romam, ut sciam verita-
tem, an Persona Sancti Spiritus procedat a Patre et Filio, vel an sic sit velut graecus 
dixit, qui negavil quod Sanctus Spiritus procedat a Filio, et dixit quod SanctuS Spiri-
tus procedat a Patre tantum.. . 
Finitis his sermonibus. latinus et graecus tintus voluntalis fuerunt, videlicet insi-
mul disputare coram saraceno... et hoc ad investigandum utrum Sanctus Spiritus pro-
cedat solum a Patre. seu a Patre et Filio. . .» (De prologo. Edic. Salzinger, II , Mogun-
tiae, 1722, 1 -2) . 
2 0 S. GARCIAS PALOU, Cisma y problema oriental. Ecclesia, X I X , 1959, se-
gundo sem. 127-128. ID., Un concilio permanente pedia Ramon Llull, para acabar con 
el Cisma, Ecclesia, X I X , Madrid, 1959, 265-266. 
En resumen, segiin se deduce de la Petitio Raymundi ad Coelestinum V ( 1 2 9 4 ) 
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Cierto que la finalidad primaria de esa obra ultimamente mencio-
nada parece ser la de la conversion del pueblo musulman. Eso parece 
demostrar —de por s i — el hecbo de haber sido escrita en arabe, lo 
mismo que el Libre de contemplacio en Deu. Mas no debe olvidarse 
que el Libre II se halla dedicado integramente a la creenca dels jueus, 
En el prologo, en efecto, del Libre del gentil e los tres savis escri-
be: seguint la manera del libre arabic Del gentil, me vull esforqar ab 
tots mos poders, confiant en Vajuda de VAUisme, e encercar novelJa 
manera e novelJes raons pe.r les quals poguessen esser endreqats Jos 
errats a gldria qui no lia fi, e que fugissen a infinits Ireballs21. 
Sin embargo, cabe la posibilidad de que dicho Kbre ardbic «.Del 
gentil», al que Ramon Llull se refiere en el prologo de su repetido Libre 
deJ gentil e los tres savis22, no sea fcontra el parecer de Galmes 2 3 y de 
los lulistas en general) una obra del mismo Ramon Llull, escrita por 
el en lengua arabiga, sino una obra apologetica de su tiempo, conocida 
por el mismo. 
Independientemente de ese asunto —del de la prioridad de otro 
Libre del gentil escrito en arabe— queda en firme el sehalamiento de 
su finalidad primaria. Es la misma contextura de la obra lo que revela, 
con toda claridad, que va dirigida a la conversion de musulmanes y 
judios; bien, como obra de lectura para ellos: bien como manual, para 
uso de los controversistas catolicos. Por lo cual, no se atenua la extra-
fieza que causa el silencio de sus paginas, relativo al Cisma Oriental. 
Nada cuesta aceptar la referida estructura del Libre deJ gentiJ e 
Jos tres savis. Es decir, que se limite a tratar De Ja creenca dels jueus2*, 
De la creenca dels cristians25, De Ja creenca dels sarra'ins2f'. Simplemen-
y de la Petilio ad Bonijalium VIII ( 1 2 9 5 ) v del escrito «Quomodo Terra Sancta recu-
pcrari potest». elevado. en 1292 al Papa Nicolas IV. para Ramon Llull, la solu-
cion del problema del Cisma oriental constitufa la clave para la solucion de los otros 
problemas —mas graves— que creaban a la cristiandad. con sus objetivas amenazas, los 
tartaros y los musulmanes. por razon de sus circunstancias. 
Para Ramdn Llull el peligro estaba en que, dividida la cristiandad, a los sarrace-
nos no seria tarea dificil la de invadirla. Tambien en que Ios tartaros pudieran aceptar 
la ley de Mahoma (Edic. Beati Magistri Raimundi Lulli opera latina. a Magistris et 
Professoribus edita Maioricensis Scholae Lullisticae. fasc. I I I . Palmae Balearium. 
1954, 9 6 ) . 
21 Edic. cit.. 1057. 
2 2 Ibidem. 
2 3 «...despres —escribe— compilaria (1269 ? ) , tambe en arabic i pels mateixos 
motius, Ies notes qui sap si preses temps enrera. finida la seva meditacio quotidiana, 
i escrivi el gran Libre de contemplacio ( 1 2 7 0 ) on citaria 1'exemplar arabic del Gen-
til...» (Dinamisme de Ramon Llull, edic. cit., 1 1 ) . 
2 4 Edic. cit., 1072-1089. 
2 5 Edic. cit., 1090-118. 
2 6 Edic. cit., 1118-1137. 
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2 7 S. GALMES, Dinamisme rle Ramon Llull. edic. cit. 11. 
2 8 Del prbleg, edic. cit., 1057. 
2 9 Menciona a los erelges: «Los eretges e'Is descreents qui son en error per la 
creensa en que lurs pares los han nudrits. aquells son molt pus durs de convertir que 
aquells qui segueixen raons e amen provacions» (Libre de contemplacio en Deu, Lib. 
II , d. X V I , cap. 77, edic. Obres de Ramon Llull, vol. I II , Mallorca, 1909, 99, n. 7 ) . 
Menciona a los infeels: «A la vostra sancta dretura. Senyer. sia donada laor e ho-
nor, qui als eretges e als infeels fa guardo. con han bona entencio en so que han opi-
nid que lur fe sia vera e les obres quc fan sien a vos plaents...» (Ibidem, 101, n. 1 7 ) . 
Menciona a sectes: «Con ajam enccrcada la amor que hom ha en est mon a la 
vostra humanitat gloriosa, e com no la hajam atrobada en los jueus, ni los sarrayns 
a vostra humanitat no agan amor acabada, ni cn Ios crestians peccadors no sia aquella 
amor que deuria, ni en los tarlrcs ni en los erctges, ni en les altres sectes...» (Ibidem. 
Lib. V, d. X X X I X , cap. 278, edic. cit, vol. VII, Mallorca. 1913, 89, n. 1 5 ) . 
a 
te, porque, para los controversistas mallorquines y para los de otras 
regiones espanolas, no encerraba utilidad alguna la dedicacion de una 
parte del tratado al Cisma oriental: a su historia, a sus errores diver-
sos, a los grupos cristianos en los que se sostenia, etc. 
Pero si cuesta sobremanera explicar ese silencio total con relacion 
a aquella desmembracion cristiana. Colocados en este punto concreto, 
no vale declarar que el proposito de Ramon Llull nada tenia que ver 
con el Cisma de Oriente. Porque de eslo unicamente se deduce que 
no tenia por que dedicarle unas paginas; pero no que no tuviera que 
aludir siquiera al mismo. 
Todavia es menos justificable la misma omision con que se 
presenta el Libre de contemplacio en Deu, cuya primitiva redaccion en 
lengua arabiga hay que fijar en 1269 ( ? ) y su redaccion definitiva en 
lengua catalana en 1270 ( ? ) 2 7 . 
Es mas dificil de justificar el silencio de Ramon Llull acerca del 
cisma oriental en las paginas de la mas importante de sus obras, pre-
cisamente en virtud de la indole enciclopedica de la misma. 0 sea, por 
distinto motivo del que podria exigir, por lo menos, una alusion, a 
aquella desmembracion crisliana, en el Libre del gentil e los tres savis. 
La extraheza motivada por el silencio de esta obra luliana se debe 
a que en ella se propone «encercar novella manera e novelles raons per 
les quals poguesse.n esser endreqals los errats a glbria qui no ha /i» 2 8. 
La que causa el del Libre de contemplacio en Deu se debe a que, en el, 
menciona a los eret.ges, infeels y a las sectes, sin hacer mencion expresa 
del cisma oriental 2 9. 
Quizas, al escribir los terminos eretges, infeels y sectes, o por me-
dio de alguno de ellos, aludiera, tambien, a los cismaticos. Pero no 
consta; y si es manifiesto que retrata a los cataros y albigenscs, defen-
sores de la teoria del Ilamado dualismo y de la oposicion entre los dos 
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principios del bien y del mal 3 0. Las palabras grecs y nestorins que se 
leen en la Doctrina pueril31 y estas otras scismatici y scismata que escri-
bio en la instancia Quomodo Terra Sancta recuperari potest?2, no apare-
cen en el Libre de contemplacio en Deu. 
En resumen, pues, hay que aceptar como dato manifiesto que Ra-
mon Llull no incluyo el del Cisma oriental entre los temas —ni entre 
las referencias explicitas— de las dos obras que, cronologicamente 
hablando, encabezan su produccion teologica. A lo mas, podria suceder 
que el Libre de contemplacio en Deu —la segunda de el las— contenga, 
de hecho —sin, empero, que ello conste al investigador— una simple 
alusion a los cismdticos, bajo los terminos de eretges, infeels o sectes. 
En virtud de esto, cabe preguntar cual es —en el orden cronologi-
c o — el primero de los tratados lulianos donde se halla, por lo menos, 
una referencia clara a aquella desmembracion cristiana. 
La respuesta a esta pregunta esta vinculada, como es obvio, al 
problema muy complejo de la cronologia de los escritos lulianos, a mu-
chos de los cuales se les sehalan fechas determinadas, sin razones po-
sitivas que justifiquen, con solidez, la formulacion del dictamen. 
Precisamente, la Doctrina pueril v el Liber de Sancto Spiritu per-
tenecen a ese grupo de obras; y. en la primera, dedica una pagina a 
los griegos separados de Roma, expresando. a la vez, en que consiste 
su error teologico contra la fe catolica 3 3. El Liber de Sancto SpiriM 
consiste en un dialogo, mantenido por un teologo latino y un griego 
disidente sobre el tema de la Procesion del Espiritu Santo 3 4 . Sin em-
bargo, en ninguna de esas dos obras escribe la palabra cisma,, ni los 
terminos cismdtico o separado, ni ningiin otro de igual o parecida sig-
nificacion. Incluso, no se leen en ellas las voces eretges, infeels o sectes, 
que, segun se ha visto, escribio en el Libre de contemplacio en Deu35. 
3 0 « . . . en axi los erelgcs qui dicn c afermen que dos deus sdn, son contraris als 
vostres honraments divinals car en axi com los sarrains neguen vostra sancta passio 
pei enlencid d'onrar vostra humanitat, cn axi los eretges dien que cs un deu may cnji 
ha creades les coses corporals, e asso dien per tal que a vos no sien atribuvdes les 
creatures corrompables» flbidem. Lib. V. d. X L . cap. 316, edic. cit. vol. VIIT. Ma-
llorca, 1914, pag. 22, n. 2 5 ) . 
3 1 Cap. 72. edic. cit., pp. 128 y 128, nn. 3, 4, 6. 
3 2 Edic. cit., 96. 
3 3 «Grecs son crestians: mas pequen contra la sancta Trinitat de nostro Senyor, 
en so que dien que'l Sant Esperit no ix mas del Pare tan solament» (Cap. 72, edic. 
cit., 128, n. 4 ) . 
3 4 « . . . Latinus et Graeeus unius voluntatis fuerunt. videlicet insimul disputare... 
utrum Sanctus Spiritus procedat solum a Patre, seu a Patre el Filio. . .» (De prologo, 
edic. cit., 2, col. 1 . * ) . 
3 5 Cfr. Nota 29. 
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<jSon estas las dos primeras obras lulianas que deben presidir el 
catalogo de los tratados y escritos del Bto. Ramon Llull, que versan 
sobre el Oriente cristiano, separado de la «fe catholica»36? cual de 
ellas corresponde el primer lugar? He ahi un tema de no facil desarro-
llo, que, por otra parte, es importante —capital— dentro del asunto del 
presente articulo. 
Si hay que seguir la linea trazada por dos destacados lulistas de 
nuestro tiempo -nos encontramos con que el Liher de Sancto Spiritu es 
anterior a la Doclrina pueril. Los hermanos Carreras Artau, en efecto 
atribuyen la primera al aho 1 2 7 4 " y la segunda a 1278 3 8 . Pero, en 
ambos casos, escriben un signo de interrogacion. Mossen Salvador Gal-
mes, coincidiendo con los Dres. Carreras Artau, en sehalar la prioridad 
del Liber de Sancto Spiritu con relacion a la Doctrina pueril, no se 
separa de ellos en la fijacion de la fecha de la composicion del 
primero. Sin omitir, tampoco, el signo de interrogacion —que coloca 
junto al aho 1 2 7 4 — cree que es esta la fecha en que fue escrito el 
Liber de Sancto Spiritu39. Con parecida perplejidad de animo —expre-
sada, ortograficamente, por el correspondiente signo— opina que la 
Doctrina pueril pertenece al aho 1278 4 0 . 
Menos precisa es, todavia, la postura del P. Ephrem Longpre, 
O.F.M., con la cual ni se adhiere al parecer de los dos expresados lu-
hstas, ni disiente de ellos. Escribe, simplemente, que el Liber de Sancto 
Spiritu fue escrito en Mallorca avant 1277*\ y que la Doctrina pueril 
lo fue vers 127S42. Identico es el sentir del Dr. Carmelo Ottaviano 4 3. 
De todos modos, su respuesta categorica seria la de que esos dos 
referidos tratados fueron compuestos antes del aho 1292, fecha en que, 
ciertamente, Ramon Llull dirigio al Papa Nicolas IV su peticion, co-
nocida por el titulo de Quomodo Terra Sancta recupcrari potest, donde 
plantea, con precision y profundidad —aunque brevemente— el asunto 
del cisma oriental 4 4. 
1 6 Cap. 72. edic. cil., 129. «On aquesls —los griegos— han moltes de hones cus-
tumes. e per so son ten prop a la fe catholica...». 
37 TOMAS CARRERAS ARTAU y TOAQUIN CARRERAS ARTAU, Historia de 
la Filosofia Espanola, Filosofia Cristiana de los siglos XIII al XV, I, Madrid. 1939, 
301 , n. 74. 
38 Ibidem, 323, n. 211 . 
3 9 Dinamisme de Ramon Llull. edic. cit., 12. 
<0 Ibidem, 13. 
4 1 Lulle Raymond (Le bienheureux). Diclionaire de Theologic Catholique, Fasc. 
L X X I V , Paris, 1926, 1096. 
42 Ibidem, 1108 . 
4 1 UArs Compendiosa de R. Lulle, avec une etude sur la Bibliographie et le 
fond ambrosien de Lullc. Paris, 3 930, pag. 32, n. 1 y pag. 35, n. 14. 
4 4 Edic. cit., 96-98. 
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Sin embargo, eslucliado el problema en si mismo, a Ia luz de los 
datos que pueda proporcionar la historia o el analisis de aquellas dos 
obras, su solucion es dificilisima. Nada, en efecto, con relacion al aho 
al que pertenecen, puede deducirse de su propio contenido. Tampoco 
prestan colaboracion alguna, derramando luz, sobre la cuestion histo-
rica formulada, otros escritos del mismo Bto. Ramon Llull, ni conoci-
dos documentos coetaneos. 
Lo tinico que puede afirmarse, categoricamente, es que los dos re-
feridos tratados —el Liber de Sancto Spiritu y la Doclrina pueril— 
fueron escritos antes que el Libre de Blanquerna aunque sin poder ol-
vidar que la fecha de la composicion de la famosa novela luliana sea 
discutida 4 5. Es atribuicla, en efecto, al aho 1283 y a 1295. El Dr. Ru-
bio Balaguer, por otra parte, sehala los ahos 1283-1295, como extre-
mos entre los que hay que ubicar, cronologicamente, la aparicion del 
Libre de Evast e Blanquerna46. 
Nuestra persuasion de que Ramon Llull la escribio el aho 1283 4 7 
nos lleva a mantener que lo mismo la Doctrina pueril que el Liber de 
Sancto Spiritu son anteriores a dicha tiltima fecha. 
Desde luego, se refiere, cletalladamente, a uno y otro tratado. Al 
comienzo de la obra —del Libre de Blanquerna— a la Doctrina pueril. 
En el quart libre: D'Apostolical estament, al Liber de Sancto Spiritu. 
«Quant Blanquerna hague VII/ anys —escr ibe— son pare Evast 
lo posa a estudi, e feuli mostrar segons es contengut en lo libre de 
«Doctrina pueril», on es recontat que hom en lo principi deu amoslrar 
4 5 Salvador Galmes lo atribuye a los aiios 1283-1285 (Libre de Blanquerna. Pro-
emi, Obres de Ramon Llull, I X , Mallorca, 1914, X I V ) . 
M. Gottron, en 1924, juzgaba dificil de concebir que Ramdn Llull hubiera podido 
redactar el episodio de la dimision del Papa Blanquerna, anleriormente a la renuncia 
de San Celestino V al Papado, ocurrida el 13 de diciembre de 1294 (S . GARCIAS 
PALOU, El beato Ramon Llull y la cueslion de la renunciabilidad de la Sede Romana, 
Analecta Sacra Tarraconensia, X V I I , 1944, 7 0 ) . Por lo cual, formuld la hipotesis, 
que fija la redaccion del libre quint (del Libre de Blanquerna) en 1295-1296 (Neuve 
(Neuve Literatur zur R. Lluit). Franziskanische Studien. X I , Miinsler i, W., 1924, 
2 2 0 ) . 
El P. Longpre reflejd, con loda fidelidad, y divulgo con amplitud la hipotejds 
del Prof. Gottron (Lulle, Raymond (Le bienkeureux), edic. cit., col. 1 0 9 1 ) . 
En 1941, Mn. J . Tarre publicaba su opinion mas radical: la de quc todo el Libre 
de Blanquerna es poslerior al aiio 1294 (Los codices luliunos de la Bibtiotcca Nacional 
de Paris, Analecta Sacra Tarraconensia, X I V . Barcelona, 1942, 1 5 9 ) . 
4 6 Historial Ceneral de las Literaturas Hispdnicas, I, Desde los origenes hasla 
1400, Literatura catalana, Barcelona, 1949, 693. 
4 7 Anteriormente formulamos la opinidn rehitiva a que el mismo Quarl librc: 
D Apostolical Eslamenl, del Libre de Blanquerna rio pertenec-3 a fines de 1294. ni a 
comienzos de 1295 (S . GARCIAS PALOU, El «Liber de quinque sapientibus», del 
beato Remon Llull, en sus relaciones con la jecha de la composicion del «Libre de 
Blanquerna», Estudios Lulianos, I, Palma de Mallorca, 1957, 377-384) . 
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a son fill en vulgar e deu-li donar doctrina e conexenqa dels articles 
de la fe e dels deu manaments de la ley e dels set sagraments de Sancta 
Mare Esgleia e de les set virluts e dels set peccats mortals e de les altres 
coses quis contenen en lo dit libre»48. 
En el referido quart libre del mismo Libre de Evast e Blanquerna 
ofrece la siguiente descripcion del Liber de Sancto Spiritu: «En lo 
Libre del Sant Esperit es feta disputacio enfre un lati e un grec denant 
un savi sarrai qui'ls demanava qual cosa es vera de la persona del 
Sant Esperit, si ix del Pare e del Fill, o si ix tan solament del Pare. 
Cascii dels II savis prova segons son poder, per X raons sa oppinio, 
e lo sarrai hac son acort a qual de les creences s'enclinaria; e per aco 
nos som anats per la terra de Grecia e havem cercada gran re de la 
terra dels latins, e preposam les questions per cascun loc on anam da-
vant los savis, per tal que encerquen veritat, ni qual fe es semblant 
que deja haver presa lo sarrai» 4 9 . 
,;Pudiera haber sucedido que Ramon Llull compusiera, a la 
vez, la Doctrina pueril, el Liber de Sancto Spiritu y el Libre de Evasl 
e Blanquerna, y que, en este ultimo, hubiera incluido una descripcion 
de aquellos dos tratados? Esto, en si, no es inverosimil 5 0. Sin embargo 
las lineas que dedica a los mismos, parecen revelar que se trata de 
obras escritas con alguna anterioridad. Ademas, al final de la Doctrina 
pueril, declara que va a comenzar el Libre de Blanquerna50 b. 
De todas formas —situados en el punto que marca nuestro sentir 
acerca del aho en que fue escrito el Libre de Blanquerna— ninguna de 
las dos referidas obras habria salido de su pluma mas tarde del aho 
1283; porque no hay motivo alguno que exija el mantenimiento de una 
fecha para la composicion del primer libre, donde Ramon Llull se re-
4 8 Libre de Blanquerna, Primer libre: De Matrimoni, cap. 2, edic. Obres de 
Ramon Llull, Mallorca, 1914, 13-14. n. 6. 
4 9 Ibidem, Quart libre: D'Aposlolical Eslament, cap. 86, edie. cit., 335, n. 5. 
5 0 Escribiendo sobre UArt abreujada aVatrobar verilal, Galmes escribe lo siguien-
te: «Quant a la cita que fa aquesta de la seva Lectura, potser quc 1'autor nomes la 
tingues in mente, amb el proposit de desenvolupar-hi la materia jusl tocada en el lloc 
de cita, o mes tost que la seva composicio inmediata entriis en el pla de 1'autor for-
mant com una part integrant d'aquella, publicanl-la a continuacio al mateix any de 
1271» (Dinamisme de Ramon Llull, edic, cit., 1 1 ) . 
De manera parecida pudo, en absoluto, acaecer que Ramon l.lull citara en el 
Libre de Blanquerna dos obras que tcnia meramente concebidas para su ulterior re-
daccion, o que estada redactando simultaneamente con aquella. 
5 0 b) «On pus te parle, fill, de la celestial gloria, mes trob en mi de defalliment 
a recomptar e a significar la glpria de parays; e per asso lexar me'n he, e parlarem 
del «Libre de Evast e Blanquerna» (cap. 100, edic. Obres de Ramon Llull, I, Mallor-
cu, 1906, 199, n. 1 1 ) . 
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fiere a la Doctrina pueriP1, y de otra para la composicion del quart 
libre, en el que describe el argumento del Liber de Sancto Spiritu52. 
Disentimos del Maestro Galmes en la asignacion de este ultimo 
tratado al aiio 1274 5 3 , lo mismo que en la fijacion del ano 1278 para 
la composicion de la Doctrina pueriP4. Pero no en el sefialamiento de 
Ia fecha de 1283 para la del Libre de Evast i Blanquerna55. Esto no obs-
5 1 Rudolf Brumraer mantiene que la unidad de plun y de realizacion de la obra 
excluye la composicidn del Libre de Blanquerna por etapas. El libro V forma parte de 
lu primera concepcidn de aquella. No sdlo es el Papa el que abdica en el Libre de 
Blanquerna; sino que. tambien. habian renunciado a su cargo el Abad (cap. 6 0 ) y el 
Obispo cap. 6 5 ) . El Iibro V es parte esencia! de la obra, y no es posible fuera aiiadido 
diez anos despues (Zur datierung von Ramon Llullus «Libre de Blanquerna». Estudios 
Lulianos, I, 1957, 256 -261) . 
5 2 Pero ni aun, en esta hipdtesis, podria sostencrse que la Doctrina pueril fue 
escrita, por Ramon Llull anteriormente al Liber de Sancto Spiritu. El orden de priori-
dad que, en el Libre de Blanquerna, guarda la primera obra con relacion a la segunda. 
obedece, simplemenle. a Ia oportunidad dc citarla, por razon del argumento del Libre 
de Evast i Blanquernu. Es deeir que el desarrollo del pensamienlo que traza la linea 
de Ia novela luliana condujo a Ramdn LIuII al trance de tener que citar el tratado 
pedagdgico, escrito por ei mismo antes que el opusculo apologetico-orientalista que 
versa sobre el tema de la Procesidn del Espirilu Santo. 
5 3 Vease nuestro articulo El «Liber de Sanclo Spiritu» de Ramon Llull, ijue es-
crilo con motivo de la celebracion del II Concilio de Lyon (1274)?, Estudios Lulianos. 
III , Palma de Mallorca, 1959, 5 9 - 7 0 ) . 
Creemos que fue compuesto despues de su primer viaje al Oriente ( 1 2 7 9 - 1 2 8 2 ) . 
y, concretamente, que, por lo menos tomaria alli las notas que sirvieron de base al 
opusculo (S . GARCIAS PALOU, El «Liber de Sancto Spiritu» del Bto. Ramon Llull. 
ijue compuesto en el Oriente?, Estudios Lulianos, X I . 1967, 32-33. 
5 4 El cap. 72 De gentils, con sus datos relativos a los ongres d'Ungria la Menor. 
rosogs y nestorins, ademas de las lineas dedicadas a Ios grecs, nos inducen, tambien, 
a ubicar, cronoldgicamente la Doclrina pueril alrededor del ario 1282. o sea despues 
de su primer viaje al Oriente, sin el cual, a nuestro juicio, no se explica, sobre lodo, 
cl contcnido fociano dcl Liber de quinque sapienlibus (S. GARCIAS PALOU, Lu pre-
sencia de Focio en una obra del beato Ramon Llull, en sus relaciones con su supuesta 
primera estancia en el Oriente Cristiano (1279-1281?), Estudio.s Lulianos, VI, 1962, 
139-150) . ID., El tralado «De Spirilus Sancli Mystagogia», de Focio, en el «Liber de 
quinque sapienlibus», del Bto. Ramon Llull. Revista Espanola de Teologia, X X I I I , 
Madrid, 1963, 309 -331) . 
Simplemente, retrasamos la composicidn de la Doctrina pueril hacia aquellos aiios, 
por la razdn de que, si no le precedid un viaje al Oriente. no se explica que datos se-
mejantes no fueran incluidos anteriormcnte en el Libre de contemplacio en Deu. 
5 5 Las razones de Mn. Galmes, son las siguientes: 
«En el cap. 90, n. 7 (cn Ia edic. cit., pag. 3 5 2 ) diu: «En una vila qui es apellada 
Monpesler, en Ia qual fo fet aquest Iibre de Evast e Blanquerna, ac un gran capitol 
general de preycadors»; i en el cap. 86. n. 7 (cdic. cit., pag. 3 3 6 ) , ja havia escrit: 
«e lo cardenal qui anava a Bulunya on devia esser un gran capitol general de Preyca-
dors». Doncs be: lany 1283, hi hague capitol general de Predicadors a Montpeller, i 
lany 1285 n'havien de celebrar ( i el celebrarcn) a Bolonya. La primera estada d'en 
Ramon Llull a Montpeller, segons els scus biografs, fonc entre dits anys 1283-1285; 
de manera que"s pot donar com a segura aquesta data per la seva composicid del llibre. 
Ademes, el cap. 65, n. 3 (edic. cit , pag. 2 3 0 ) suposa en Jaume II de Mallorca 
exi possessio del reine; mentres que el cap. 92, n. 1 (Edic. cit., pags. 356-358) fa 
una aLlusio ben directa al seu desposseiment, que perpetra en el mes de novembre de 
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tante, a pesar de que atribuyamos aquella a 1282, debe presidir el 
eatalogo cronologico de los escritos lulianos dedicados al Cisma 
orien..al o que contienen, por lo menos, una parle o claras referencias 
dedicadas ai mismo d. 
Precisamente, basamos nuestra opinion, en el contenido orienta-
lista del Liber de Sancto Spiritu y de la Doctrina pueril; el cual nos 
obliga a suponer que realizo, antes de 1283, un viaje al Oriente 5 6 y 
que los conocimientos sobre el Cisma adquiridos en aquellas tierras 
orientales dejaron su huella bien definida en las paginas de aquellas 
dos obras. 
No sabemos explicarnos, sin dicho viaje, como en el Libre de con-
templacio en Deu (1270 ? ) no dedico a la desmembracion oriental, por 
lo menos, lo escrito en el cap. 72 de la Doctrina pueriP1. Son casi in-
explicables, sin un contacto directo con el Oriente cristiano, el conte-
nido teologico y los datos religiosos que se encierran en el Liber de 
Sancto SpirituSi. 
En conclusion, afirmamos, que, a pesar de haber sido escritos al-
rededor del aho 1282, estos dos tratados son las primeras obras del 
Bto. Ramon Llull, en las que, claramente —aunque, con suma breve-
dad, en la Doctrina pueril— trata del Cisma de Oriente 5 9. 
No creemos, sin embargo, sea facil —como se ha declarado an-
teriormente— sehalar cual de estos dos tratados lulianos fue escrito 
con prioridad al otro. Ni tampoco si los dos fueron compuestos al mis-
mo tiempo. Ni incluso, averiguar —con toda certeza— si escribio, a la 
vez, la Doctrina pueril, el Liber de Sancto Spiritu y el Libre de Evast i 
Blanquerna. Faltan datos historicos, y no se conocen dependencias doc-
1285 el seu nebot n'Anfos d"Arago; resultant tambe que havia dc comencar a escriure 
el llibre abans d'aquesta data. i Thavia de finir despres» (Edic. cit., X I V ) . 
A estas razones afiade (Edie. cit., X V ) , la de que, en el Libre de Blanquerna, na-
da dice de estar ya afollada la fundacion de Miramar; y, en cambio, si lo declara eu el 
Desconhorl, compuesto en 1295, o sea en el afio al que, por algunos se atribuye aquella 
obra luliana (S. GARCIAS PALOU : La jecha del «Desconhorl», cn relacion con las 
visitas del Bto. Ramon Llull a la corte papal. Estudios Lulianos. VII , 1963, 79-87. 
ID., Cronologia de las cinco primeras estuncias del Bto. Rumon Llull en la corte papal: 
Fecha del «Desconhort», Estudios Lulianos, X , 1966, 81 -93 ) . 
5 6 Veanse nuestros articulos citados en la Nota 54. 
5 7 Mas adelante, se dara una relacion de los datos que Ramon Llull incluyo en 
las paginas 128-129, nn. 1-7, de la edic. cit., que son las que Ilenan dicho cap. 72: 
De gentils. 
5 8 De prologo, (edic. cit., 1 ) , y p. I I , cap. I X (edic. cit., 9 -10 ) . 
5 9 Las juzgamos anteriores al afio 1283, y no se conocen otros escritos 
lulianos, con referencias al Cisma Oriental, que pertenezcan a los afios que median 
entre 1270 y 1283. Es decir, que el primer escrito orientalista que sigue a la Doctrina 
pueril. y al Liber de Sancto Spirilu es Ia Petitio titulada Quomodo Terra Sancta recu-
perari potest, elevada a Nicolas IV, en 1292. 
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6 0 « . . . destinada a suplir l"adoctrinament paternal directe» (S . GALMES, Dina-
misme de Ramon Llull, edic. cit., 1 8 ) . 
6 1 Del prblech, edic. cit., pags. 3-4, n. 2. 
6 2 Ibidem, cdic. cit., pag. 4 , n. 4 . 
6 3 Capitulos 1-12, edic. cit., 3-28. 
6 4 Capitulos 13-22, edic. cit., 39-42. 
6 5 Capitulos 23-29. cdic. cit., 43-54. 
6 6 Capitulos 30-36, edic. cit., 55-65. 
6 7 Capitulos 37-44, edic. cit., 66-77. 
6 8 Capitulos 45-51, edic. cit., 78-88. 
6 9 Capitulos 52-59. edic. cit., pags. 89-104. 
7 0 Capitulos 60-67, edic. cit.. pags. 105-119. 
7 1 Capitulos 68-72, edic. cit., pags. 120-129. 
7 2 Ramon Llull. a pesar de que, bajo el rotulo De les VII Arts, trata otros te-
mas, intitulo, con estas palabras, esta liltima parte de la Doctrina pueril, porque lo que 
se estudiaba en las escuelas monacales y episcopales, eran las siete artes liberales: gra-
miitica, retorica, dialectica (trivium: artes sermocionales) y aritmetica, astronomia. nui-
sica, geometria (qualrivium: artes reales). 
Estas materias constituian Ia base de la formacion cientifica. Eran las primeras 
que se aprendian. Por lo cual. Ramon Llull, que escribe Ia Doclrina pueril para que 
su hijo «pus leugerament e enans pusque entrar en la sciencia, en la qual sapia conexer 
e amar e servir son glorios Deu» (Del prolech, edic. cit.. pag. 4 , n. 2 ) , tuvo que des-
cribirlas, primariamente y de manera particular. 
A la enseiianza de Ias siete artes liberales seguian los estudios de canones y de 
tcologia. Por lo cual, Ramon Llull, en el primer lugar, en sendos capiulos —en el 73 
(pags. 130-132) y en el 74 (pags. 1 3 2 - 1 3 4 ) — trata del Trivium y del Quatrivium. Mas, 
1 5 
trinales —ideologicas— ni puramente sistematicas —ordenacion tema-
tica—, que podrian derramar mucha luz sobre el asunto y hasta dictar 
una solucion definitiva del complejo problema. 
La Doctrina pueril fue escrita para su hi jo 6 0 : « . . . un hom pobre 
pecador, menyspreat de les gents, colpable, mesqui, indigne que son 
nom sia escrit en est Iibre, fa abreviadament, com pus planament pot, 
aquest libre el d'altres al seu amable fill, per tal que pus leugerament 
e enans pusque entrar en la sciencia, en la qual sapia conexer e amar 
e servir son glorios Deu» 6 ' . 
Estas lineas —que pertenecen al prologo de la conocida obra pe-
dagogica del beato Ramon Llull— revelan que se propuso escribir un 
inanual de religion. «...car per aylals cogitaments —escribe al final 
del mismo Prblech— se acustuma hom en anar e en tembre Deu, e 
consent a bons nudrimenls»• , 
En virtud de lo cual explica a su hijo los XIII Articles6i, los X 
Manaments64, los VII Sagramenls de Sancta Esgleya65, los VII Dons 
que'l Esperit Sant. dona66, las VIII Benuyranses61, los VII Goigs de 
Nra. Dona Santa Maria6\ las VII Vertuls69, los VII Peccats Mortals10, 
les /// Ligs11. 
Sin embargo, ahade un tratado De les VII Arts12, con sendos capi-
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tulos dedicados al Trivium13 (Gramatica, Logica, Retorica) y al Qua-
trivium1* (Geometria, Aritmetica, Miisica, Astronomia); a la sciencia 
de Dret, a la sciencia de Natures, a la sciencia de Medicina y a les 
Arts mecaniques; como, igualmente, a Nudriment, a Moviment, a Cus-
tumes, a Quatre elements, e Fat e Ventura etc. 
Con lo cual, la Doctrina pueril aparece — y asi debio ser conce-
bida por Ramon Llull, como un Manual infantil de cultura. Lo declara 
el titulo de Doctrina pucril, por el que es conocido el tratado luliano; 
y, sobre todo, el titulo completo que Ramon escribio antes Del Prblech: 
«libre qui es dels comensaments de «Doctrina pueril»15. 
En una obra, en cuyas paginas describe la Ley de natura16, la Ley 
vella11, la Ley novan, y trata de Mafumet19, no podia dejar de dedicar 
unas lineas al tema De Gentilsm, ni tampoco al Cisma de Oriente, por 
cuanto significa una postura religiosa, igualmente que la de los judios 
y la de los mahometanos. 
Ramon Llull, en efecto, menciona a grupos cismaticos —como son 
los bulgras, los nestorins, los rosogs— y trata expresamente —con bas-
tante precision, aunque, con brevedad, como se ha dicho—, de los 
grecs"\ 
Lo aparentemente desconcertante es que incluya a aquellos tres 
primeros grupos (a los bulgaros, a los nestorianos y a los rusos) entre 
los gentils, los cuales, define como «gents sens lig e qui no han cone-
luego, afiade otros tantos eapitulos, dedicados a la sciencia de Teologia (cap. 75. pags. 
134-135)y a la sciencia de Dret (cap. 76, pags. 135-137) . 
Antes del siglo X I la medicina estaba easi completamente en manos de los judios 
y de Ios arabes. Pero, en aquella centuria, gracias a las traducciones de libros arabigos 
y hebreos, comenzd a divulgarse su estudio. 
Ramdn Llull. alrededor de 1274 ( ? ) escribid su I.iber principiorum mcdicinae 
(Edic. Salzinger, Moguntiae, 1 7 2 1 ) , y, en la Doctrina pueril, el capitulo 78 trata De 
la sciencia de Medicina (pags. 141-146) , capitulo que, es el miis extenso de cuantos 
integran la obra luliana que estamos describiendo. 
AI desarrollo de los expresados temas afiade el De la sciencia de Nalures (cap. 77, 
pags. 137-141) , y el De les Arts mecaniques (cap. 79, pags. 146-148) . 
He ahi, pues, un testimonio tangible de que Ramdn Llull, con su Doctrina pueril 
se propuso poner en manos de su hijo un medio de formacidn integral. 
Sobre la organizacidn de la enseiianza en la edad media, vease RICARDO GAR-
CIA VILLOSLADA, Historia de la Iglesia Catolica, II , Edad Media ( 8 0 0 - 1 3 0 3 ) , Ma-
drid, 1958, 912-916. 
7 3 Cap. 73. De Gramatica, Lbgica, Retbrica, edic. cit., pags. 130-132. 
7 4 Cap. 74. De Geometria, Arismetica, Miisica, Astronomia. edic. cit.. pags. 132-
134. 
7 5 Edic. cit., pag. 3. 
7 6 Cap. 68, edic. cit., pags. 120 -121. 
7 7 Cap. 69, pags. 121-123. 
7 8 Cap. 70, pags. 123-125. 
7 9 Cap. 71, pags. 125-128. 
8 0 Cap. 72, pags. 128-129. 
8 1 Ibidem, pags. 128-129, rm. 4-5. 
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xensa de Deu: on, per la ignoransa que han de Deu, e car, segons cors 
de natura, tol hom deu haver conexensa de son creador, per assd los 
gentils, jatsia que no coneguen Deu, al menys fan alguna honor a alcu-
nes creatures, a significansa que alcuna cosa sia pus noble que ells»i2. 
Esto no obstante, el sentido de sus palabras podria muy bien ser 
el de que, entre los bulgras, nestorins y rosogs, los habia que vivian 
como genlils. 
Ese pasaje de la Doctrina pueril constituye una excepcion dentro 
de los numerosos textos lulianos, dedicados al Cisma oriental; y el sen-
tido de sus terminos, tomados literalmente, contrasta, relevadamente, 
con Ia Iinea del pensamiento luliano relativo a los distintos grupos cris-
tianos que integraban el Cisma. 
En el Liber de quinque sapientibus ( 1294 ) enumera a los graeci, 
nesloriani y iacobini entre los cristianos separados de los latini?i; y, 
en el tratado Disputatio fidei et intellectus ( 1 3 0 3 ) , los designa con el 
nombre de schismatici, y los junta, bajo la misma denominacion, con 
los blanqut*4 y con los russi 8 5. 
No solo esto, sino que, a juicio de Ramon Llull, los grupos cris-
tianos que, propiamente —o principalmente— constituian el cisma, 
eran los griegos, los neslorianos y los jacobitas*6. 
Ahora bien. Como es manifiesto, el mismo —alrededor de 1 2 8 2 — 
incluye a los bulgras, nestorins y rosogs entre los gentilsi7. ,;Cual es, 
pues, la explicacion cabal de esas lineas tan extrahas, debidas a la plu-
ma de Ramon Llull? 
El Dr. Sugranyes de Franch, basado, precisamente, en la enume-
racion de los nestorins entre los gentils, dedujo que Ramon LIull no 
8 2 Ibidem, pag. 128, n. 1. 
8 3 «... unio latinorum cum ipsis —antes ha meneionado a los griegos, nestoria-
nos y jacobitas— posset fieri si insimul disputarent homines sapientes, qui cognosce-
rent errores, per quos ab invicem sunt separati...» (De prologo. ed. Salzinger. II. Mo-
guntiae, 1722, fol. 2, col. 1 . " ) . 
8 4 O sea los albanos. 
8 5 «Dixit intellectus: In Fide christianorum sunt multi schismatici, sicut graeci, 
iacobini, nestorini, blanqui, russi, et huiusmodi sequestrati...» (p . I, ed. Salzinger,, IV, 
Moguntiae, 1729, fol. 6, col. 1.°, n. 1 4 ) . 
8 5 «Schismatici plures sectas habent; sed schisma in tribus maxime consistit, in 
graecis videlicet, nestorinis et etiam iacobinis...» (Liber de fine, d. I, p. IV, ed. Palmae 
Balear., 1665, 2 7 ) . 
«Schisma maxime consistit per graecos, nestorianos et etiam iacobinos» (Liber de 
acquisitione Terrae Sanctae, d. II , p. V, ed. E. Kamar, O.F.M., Studia Orientalia 
Christiana, Collectanea, n. 6, Cairo, 1961, 1 2 3 ) . 
El Liber de fine fue escrito en 1305. El Liber de acquisitione Terrae Sanctae, en 
1309. 
8 7 Doctrina pueril, cap. 72, edic. cit., 128, n. 2. 
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poseia de las iglesias del Oriente Cristiano un conocimiento tan per-
fecto como el que alcanzo del Islam 8 8. 
En realidad, tomado, aisladamente, ese pasaje de la Doctrina pue-
ril, el dictamen que debe recaer sobre el mismo, no puede diferenciar-
se del formulado por el Dr. Sugranyes. Sin embargo, no puede olvi-
darse que el Maestro mallorquin es el autor —como debe constar ya 
en el presente articulo— de muchos e importantes escritos relativos 
a la desmembracion oriental 8 9. 
A pesar de esto, queda en pie que, en la Doctrina pueril, enumera, 
no solo a los nestorins, sino tambien a los bulgras y a los rosogs entre 
los gentils, que son gents sens ligw. <;C6mo explicarlo? 
Cabe, como aclaracion posible —tambien probable— la de que, 
cuando escribio la referida obra, Ramon Llull no poseyera de la des-
membracion oriental los conocimientos que, mas tarde, refleja en sus 
ulteriores escritos orientahstas, debidos, segiin nuestro sentir, a su pri-
mer viaje al Oriente Cristiano. 
Mas esa aclaracion no es admisible en nuestra hipotesis relativa a 
la fecha en que fue escrita la Doctrina pueril. Creemos en efecto que 
Ramon Llull la compuso, a su regreso de dicho primer viaje al Oriente, 
cuando se disponia a comenzar el Libre de Evast i Blanquerna91. Nos 
basamos, simplemente, en que, de no haber mediado dicho viaje entre 
la redaccion del Libre del gentil e los tres savis y del Libre de contem-
placio en Deu, de una parte, y la composicion de la Doctrina pueril, de 
la otra, no se explica de manera alguna, como lo que escribio, en esta 
8 8 Raymond Lulle, Docleur des Missions, Fribourg, in Helvet., 1954, 61-62. 
8 9 Junto a la composicidn de la Doctrina pueril, hay que colocar —conoldgica-
mente— la del Liber de Sancto Spiritu, (Ed. Salzinger, II , 1 7 2 2 ) , centrado en el tema 
de la Procesidn del Espiritu Santo, en el que los griegos negaban el dogma catdlico. 
En 1292, dirige una Petitio (Quomodo Terra Sancta recuperari polest) y un opusculo 
(Traclalus de modo converlendi infideles) a Nicolas IV (Edic. Maioricensis Scholae 
Lullisticae, Fasc. I II , Mallorea, 1954. 96 ss . ) . Edic. Salzinger, II , Moguntiae, 1 7 2 2 ) . 
Lullisticae, Fasc. I I I , Mallorca, 1954, 96 ss . ) . En 1294 presenla a Celestino V una 
Petitio, acompafiada del Liber de quinque sapientibus (Edic. Salzinger, I I , Moguntiae, 
1 7 2 2 ) . En 1295, presenta la misma Petitio, con unas pequenas modificaciones a Boni-
facio VIII (Paris. Nat. Lat., 15.450, 543-543 v . ) . En 1305, escribid el Liber de fine 
(Ed. Palmae Balear. 1665 ) y, en 1309, el Liber de acquisitione Terrae Sanctae (Ed. 
Kamar, Cairo, 1 9 6 1 ) , presentando a Clemente V. 
De todos estos escritos, los mas importantes —apologeticamente— son el Liber de 
Sancto Spiritu y el Liber de quinque sapientibus (principalmente, este ultimo). Pero 
en los otros se contienen datos de diversa indole, de gran interes para el estudio del 
Oriente cristiano separado. 
9 0 Cap. 72, edic. cit., pag. 128, n. 1. 
9 1 En el Cap. 100, en efecto, eseribid lo siguiente: «On pus te parle, fill, de la 
celestial gloria, mes trob en mi defallimenl a recomptar e a significar la gloria de 
parays; e per assd lexar me'n he, e parlarem del Libre de Evast e Blanquerna» (Edic. 
cit., pag. 199, n. 1 1 ) . 
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ultima obra respecto del Cisma, no lo incluyera en aquellas, sobre todo, 
en la segunda. 
De otro lado, habra quienes tampoco aceptaran, como convin-
cente aquella explicacion del extraho catalogo de grupos gentils, que 
se lee, en esa ultima obra, por el motivo de que negaran toda proba-
bilidad a la opinion relativa a dicho primer viaje de Ramon Llull al 
Oriente Cristiano. 
A Mn. Salvador Galmes •—que vivia en la persuacion firmisima de 
la realidad de dicho primer viaje al Oriente ( 1 2 8 0 - 1 2 8 2 ) — situado 
ante la tarea de tener que indagar en que aho fue escrita la Doctrina 
pueril, le estorbaba sobremanera 9 2 que, al final de la misma, ya se re-
fiera al Libre de Evast e Blanquerna93. Para nosotros, sin embargo, lo 
que, para el benemerito lulista mallorquin, constituia una dificultad de 
peso para la admision de aquel repetido primer viaje (que, segun el, 
habria emprendido, de todas formas, despues de haber concluido dicho 
tratado), en realidad no es tal, sino —al contrario— una razon para 
retrasar la composicion del mismo al retorno a Mallorca del mismo 
viaje. 
Es decir que, por un motivo, lo consideramos anterior al Libre de 
Evast e Blanquerna, y por otro distinto creemos que fue compuesto 
despues de un viaje a las tierras orientales. En virtud de lo cual, nos 
vemos obligados a situar su comuosicion inmediatamente antes de la 
del Blanquerna. o sea alrededor de 1283* 3 , b . 
Ante esta hipotesis —hay que confesarlo abiertamente— crece la 
dificultad para ofrecer una exolicacion satisfactoria del contenido 
del cap. 72, De gentils, perteneciente a la Doclrina pueril. 
Lo comodo seria atribuir la redaccion de esta obra al aho 1279, 
o sea suponer crue fue escrita antes de su primera estancia en los pue-
blos orientales. Mas nos lo veda la razon aducida mas arriba. 
Cuesta mucho creer que. para Ramon Llull, hubiera que situar en 
una misma lfnea religiosa a los tartaros, a los mongoles, a los cumanos 
9 2 He aqui sus lineas relativas a su pcrplejidad: «Al final de la Doctrina pueril 
anuncia que va a comencar el Blanquerna. i aixb ens sembla un indici de que no 
pensava fer cap viatge. Aquesta objeccio la Irobam prou forta. i no ens la sabem resoldre 
a satisfaccio nostra. Pero tenim tambe la conviccio fermisima del viatgc. . . , i si no el 
feu ara. no saben quan el podia fern. (Dinamisme. cle Ramon LluII. edic. pag. 18, 
nota 1 ) . 
Nuestra respuesta a este texto es la siguiente: Cuando escribio el cap. 100 de Ia 
Doctrina pueril, donde anuncia que va a emprender la redaccidn del Libre de Blan-
querna, no tenia proyectado viaje algunn. porque acababa de realizarlo. 
9 3 Cap. 72, pag. 199, n. 11 . 
9 3 b) S. GARCIAS PALOU. iQue aiio escribio Ramon LIuII la «Doctrina pue-
rU?j>, Estudios Lulianos, X I I , 1968, 33-47. 
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y a los habitantes de Gana9A, de un lado, y a los bulgras, ongres d'Un-
fria la Menor, nestorins y rosogs95, de otro. Es casi inadmisible que, a 
su juicio, esos diferentes grupos, fueran, igualmente, gents sens lig96. 
La inclusion, por lo tanto, de los ultimos, entre los gentils, tuvo 
que obedecer —este es nuestro sentir— al mal concepto que de sus 
costumbres trajo del Oriente. 
A pesar del largo espacio de tiempo —unos veinticinco aiios— 
que separa la composicion de la Doctrina pueril de la redaccion de la 
Disputatio Raimundi christiani et Hamar saraceni ( 1 3 0 8 ) , viene al ca-
so recordar la denuncia que, en esta formula, de la apostasia de los 
cristianos de Egipto —pais en el que vivian muchos monofisistas y 
nestorianos— que, incluso se habian alistado en los ejercitos del Sul-
tan, cuya tercera parte —segiin noticia que corria— se hallaba inte-
grada por ellos 9 7. Por otra parte, Fray Juan de Monte Corvino, legado 
9 4 P. MIGUEL COLOM, T.O.R.. Guinovins. Revista de Filosofia Espanola, X X I V , 
1950, 258-264. 
Anteriormente, en el Libre de Contemplacio en Deu se habia ya referido a los 
guinovins en el siguiente pasaje: «Sensualment sentim e entellectualment entenem que 
en est mdn sdn diverses secles quc amen la vostra sancta humanitat, axi com tar-
tres, eretges, ydolatrics, ginoys e de moltes altres sectes, qui adoren lo sol, e les besties 
c les serpents e fan a aquelles reverencia...» (Lib. V, d. X X X I X . cap. 278. edic. cit.. 
vol. VII , Mallorca, 1913, pag. 87, n. 1 0 ) . 
Tambien lo hace en el Libre de Blanquerna: «Ave Maria! Saluts taport dels sa-
rrains, jueus, grecs, mogols, tartres, bulgars. ongres d'Ungria la Menor, comans, nes-
torins, rossos, guinovins: tots aquests e molts altres infeels te saluden per mi, qui 
som lur procurador» ( I I Libre, II." part., cap. 61 . edic. Obres de Ramdn l . lu l l . I X , 
Mallorca. 1914, 211 , n. 4 ) . 
Alrededor de 1275 (Mn. Salvador Galmes. Dinamisme de Ramdn LIulI. edic. cit., 
12 ) redactaba la obra rimada Logica d'Algatzel, donde escribia que: 
«L"eminent / hymagina possiblement / ginovi privat de negror / e home blanch 
de sa blancor.. .» ( VI, Edic. Obres de Ramdn Llull. X I X . Mallorca. 1936, v. 110 
ss., pag. 7 ) . 
9 5 De la comparacidn del catalogo de gentils. que conticne la Doctrina pueril, 
eon el texto del Libre de Blanquerna, aducido en la Nota precedente, se deduce que am-
bos ofrecen los mismos nombres y en el mismo orden. con la oxcepcidn de que, en el 
Libre de Blanquerna —donde habla de injeels, y no de genlils— preceden a la Iista 
identica a la de la Doctrina pueril los «sarrains, jueus, grecs», (Lug. cit. 211, n. 4 ) , 
todos ellos, con su respectiva ley religiosa. 
9 6 Sin embargo, a la luz de los datos aducidos en la Nola precedente, se com-
prueba que, para Ramdn Llull, Ios sarrains, jueus y grecs pertenecian a un grupo, y 
los mogols, tartres, bulgares, ongres d'Ungaria la Menor, comans, nestorins, rossos y 
guinovins formaban otro. 
En lenguaje luliano, todos los que constituyen estos dos grupos eran injeels; pero 
sdlo eran gentils Ios del segundo grupo. Gentils, en efecto, los Ilaman en la Doctrina 
pueril, en cuyo cataiogo faltan los del primer grupo (Cap. 72, edic. cit., 128, n. 3 ) . En 
cambio, en el Libre de Blanquerna, (cap. 61, edic. cit., 211 , n. 4 ) los agrupa a todos, 
bajo Ia denominacidn de injeels. 
9 7 Edic. Salzinger, IV, Moguntiae, 1729, pag. 46, n. 1. He aqui lo que expresa 
Ramdn Llull: « . . . quia saraceni cum istis rationibus, et cum promissione divitiarum 
et mulierum pervertunt multos christianos ad eorum Legem, et quia christiani non 
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papal en el Oriente, en un carta, escrita el dia 8 de enero de 1305, 
describe a los «Nestorini quidem christianitatis titulum preferentes, se 
a christiana religione plurimum deviantes y>w. 
Por lo que se refiere a los ongras d'1'ngria la Menor —incluidos, 
tambien, por Ramon Llull, lo mismo que los nestorins, entre los gen-
tils— se sabe que uno de los motivos, en virtud de los cuales, en el 
kiltimo cuarto de siglo, se hizo necesaria la celebracion de un concilio 
ecumenico, fue el de la situacion religiosa de Hungria, donde eran 
tolerados los cumanos (paganos y barbaros). Ademas, se daba asilo 
a los herejes y cismaticos, expulsados de otros paises. La reina, esposa 
de Esteban V, era cumana, y sus parientes mas proximos eran paganos. 
Dos de sus hijas habian sido prometidas a principes rutenos, que eran 
cismaticos 9 9. 
Por lo cual, lo que, a primera vista, resulta de la inclusion de aque-
llos cismaticos y catolicos entre los gentils, es que Ramon Llull tenia 
nn falso concepto de aquellas situaciones religiosas. Pero lo que se de-
duce de la comparacion del, por lo menos, aparentemente extraho tex-
to luliano de la Doctrina pueril con otros escritos coetaneos es la pro-
babilidad de un conocimiento muy detallado de aquellos problemas re-
ligiosos. 
Desde luego, la Doctrina pueril. en virtud del citado capitulo 72, 
De gentils debe contarse entre las dos primeras obras —tal vez deba 
numerarse en primer lugar— que contienen una clara referencia al Cis-
ma oriental. 
He aqui lo que escribio de los griegos: «Grecs son crestians; mas 
pequen contra la sancta Trinitat de nostro Senyor, en so que diuen 
que'l Sant Esperit no ix mas del Pare tant solament. On, aquests han 
moltes de hones custumes. e per so con son ten prop a la fe cathblica, 
serien leugers a enduir a la Esgleya romana, si era qui apreses lur len-
guatge e lur letra, e que agues tanta de devocio, que no duptas a pen-
dre mort per honrar Deu, e que anas preycar enfre ells la excel.lent 
vertut que'l Fill divinal ha, en donar processio al Sant Esperit»i0<>. 
Aqui, nos encontramos con la misma dificultad planteada por el 
rurant. nec volilnt auxilium dare saraeenis. qui se faciunt christianos. inde est quod 
si unus saracenus sit christianus, decem christiani et plures fiant saraceni; et de hoc 
habemus experientiam in regno Aegipti. de quo dicitur. quod tertia pars militae Sol-
dani fuerit christiana...». 
9 8 P. GIROLANO GOLUBOVICH. O.F.M., Biblioteca BioBibliografica della Terra 
Sancta e delVOrientc Francescano, I I I Quarachi, 1918. 87. 
9 9 HEFELE-LECLERCQ. Histoire des Conciles. VI, Premiere partie, Paris, 1914, 
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catalogo de gents sens lig que Ramon Llull escribio en la misma Doc-
trina pueril, a unas pocas hneas de distancia de este texto que acaba-
mos de transcribir. Porque, si encabeza la referencia a los griegos con 
la afirmacion Grecs son crestiansm, cualquier lector deducira que, a su 
juicio, no eran cristianos los grupos religiosos enumerados antes. Mas 
la explicacion o aclaracion de esa oposicion que Ramon Llull establece 
entre esos grupos y los grecs no parece deba ser otra que la demostra-
da antes. 
De todos modos, la primera parte del cap. 72 de la Doctrina pue-
ril causa extraneza. En virtud de lo cual, nunca faltaran estudiosos del 
pensamiento luliano que lo atribuyan a unos momentos de la vida de 
Ramon Llull, en los que carecia de los conocimientos que mas adelan-
te poseyo del Cisma oriental. 
Sin embargo, es manifiesto que el rotulo que preside el referido 
capitulo 72, fue escrito a conciencia. Es decir, a ciencia cierta de que 
escribia De gentils y no De infeels, el cual habria sido un titulo muy lu-
liano. 
Nos basamos para mantener este criterio en el referido pasaje del 
Libre de Blanquernam. En el, en efecto, Ramon Llull menciona a los 
sarrains, jueus, grecs, mogols, tartres, bulgars, ongres d'Ungaria la 
Menor, comans, nestorins, rossos, guinovinsm; a quienes designa con 
el nombre generico de infeelsm, y no con el de gentils. 
La exphcacion de la diferencia de la denominacion, con relacion 
a la del cap. 72 de la Doctrina pue.ril es endeble. En esta obra, efec-
tivamente, declara que los mogels, tartres, bulgras, ongres d'Ungria la 
Menor, comans, nestorins, rosogs, genovins,e molts d'altres son. gen-
tUs . En cambio, ahade que los grecs son crestiansm. Con lo cual, en 
el Libre de Blanquerna, donde a esos grupos agrega los sarrains, jueus 
y grecs, no debia designar al conjunto de grupos mencionados con la 
denominacion de gentils. Aunque no fuera por otro motivo que por el 
de incluir a los grecs. 
Sin embargo, a pesar de todo, la inclusion de los bulgras, ongres 
d'Ungria la Menor, nestorins y rosogs en el referido pasaje de la Doc-
101 Ibidem, pag. 128. 
1 0 2 Lib. II , p. 2.*, cap. 61 , edic. cit., pag. 211 . n. 4 . 
1 0 3 Ibidem. 
1 M « . . . tots aquests i molts d'altres injeels te saluden per mi, qui som lur pro-
curador». (Ibidem). 
10 5 Edic. cit., 128, n. 3. 
1 0 6 Ibidem, n. 4 . 
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trina pueril desconcierta y crea un problema dentro del lulismo y del 
pensamiento medieval. 
A decir verdad, si la titulacion del cap. 72 de la Doctrina pueril 
se hubiera forjado con la expresion De infeels no hubiera adolecido de 
imprecision alguna, y, a la vez, habria evitado estos quebraderos de 
cabeza al cultivador del lulismo cientifico. 
Porque si, por un lado Fray Juan de Monte Corvino, segun se ha 
declarado anteriormente 1 0 7, censura duramente a los nestorianos, por 
otro, Buscardo de Monte Sion, en su escrito Descriptio Terrae Sanctae, 
expresa que el pueblo de los nestorianos era sencillo y devoto, y que, 
en realidad, no era un pueblo hereje, porque toda su heterodoxia no 
consistia sino en el uso de una terminologia propia de unos herejes 
verdaderos 1 0 8. En virtud de lo cual, aquella posible justificacion de su 
inclusion, por Ramon Llull, entre los gentils careceria de toda base. 
Por encima de todo, la titulacion exacta del repetido capitulo 72 
de la Doctrina pueril seria esta: D'infeels. 
«Infidelitat, en efecto, segiin Ramon Llull, es de errors que Vuma 
enteniment suposa esser veres contra los articles de la fe catblica»109. 
Es decir que, bajo este concepto, son infieles los judios, los ma-
hometanos, los cismaticos, y todos aquellos pueblos nombrados por Ra-
mon Llull en la Doctrina pueril, bajo la denominacion de gentils. A su 
juicio, son y deben llamarse infieles todos los que no son fieles. 
Este era el pensamiento del Doctor de Aquino, quien, al propo-
nerse demostrar en la Summaii0, que se dan diversas especies de infi-
delidad, incluye a los paganos o gentiles, a los judios y a los herejes 
entre los infieles. 
Se mantiene este mismo concepto, a la distancia de siete siglos. 
He aqui su definicion: «Infidele, en theologie,... au sens generique; il 
comprend... avec ceux qui n'ont le bapteme ni la foi chretienne, ceux 
qui croient en dehors de 1'Eghse une partie des verites revelees, et 
rejettent les autres.. . » n l . Pero se ahade que «infidele au sens speci-
fique..., se dit seulement des non baptises, et s'oppose a 1'heretique 
baptise»in. 
107 Vease la Nola 98. 
1 0 8 Peregrinationcs Medii Aevi quatuor. Lipsiae. 1864, 91 . 
I " 9 Arbre de Seiencia. Del arbre questional: ITL De Ics questions de les branques: 
8. De les branques del Arbre moral vicios: 33 . De les q u . ' ' ! — * a t . Edic. 
Obres de Ramon Llull, X I I I , Mallorca. 1926. 138. n. 571. 
1 1 0 2.°, secundae, q. 10. art. 5, in corpore. 
1 1 1 P. S. Harent.S. J . , Infideles (Salut des), Dictionaire de Theologie Cathouque, 
VII . Paris. 1 , II partie, col. 1727. 
" 2 Ibidem. 
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Sin embargo, escrito esta, por Ramon Llull, De gentils, y no 
D'infeels, que seria —como se lleva dicho— el titulo preciso, a pesar 
del que preside la obra de Santo Tomas de Aquino, conocida por 
Summa conlra gentes o Summa contra gentiles. 
En ese tratado, compuesto entre los afios 1259 y 1264, principal-
mente contra los arabes 1 1 3 , refuta, entre crecido niimero de errores, el 
de los griegos acerca de la Procesion del Espiritu Santo 1 1 4 , el de los 
nestorianos sobre el niimero de Personas de Cristo 1 1 5 y el de los mono-
fisitas relativo al niimero de Naturalezas del mismo Sehor 1 1 6 . 
El desarrollo de esos tres temas juntamente con el referido titulo 
que, corrientemente preside las ediciones de la referida obra del Aqui-
natense, bastarian, de por si, para aclarar o justificar el rotulo que 
lleva el repetido cap. 72 de la Doctrina pueril, donde bajo el nombre 
de gentils se designan a los bulgras, ongres d'Ungria la Menor, nesto-
rins y rosogsw. Mas el titulo Summa contra gentiles no es el original" 8. 
En resumen, pues, debe reconocerse a la obra de Ramon Llull, 
conocida por aquella denominacion de Doctrina pueril como una de 
las dos primeras —tal vez, la primera— en que se hace mencion del 
Cisma oriental. Igualmente, es preciso registrar que, ademas del error 
historico que pueda contener el catalogo de pueblos, mencionados bajo 
el rotulo De gentils, la referencia al Cisma es muy incompleta. 
En primer lugar, no usa el termino cisma ni el de cismdtico, que 
escribira en obras ulteriores" 9. Tampoco declara que los nestorins y 
rosogs fueran cristianos —condicion esencial para ser tenidos por cis-
malicos— ni que vivieran separados de la Iglesia Romana, como ex-
presa de los grecs. Ni describe —mas tarde si precisara que pueblos lo 
integraban— 1 2 0 en que grupos se cimentaba, principalmente el Cisma. 
"-'MARTIN GRABMANN. Santo Tomds de Aquino. Barcelona-Buenos Aires, 
1930, 25 . 
" * Lib. IV, cap. 25 . 
"5 Lib. IV, caps. 34 y 38. 
H6 Lib. IV, cap. 35. 
" 7 Edie. cit., pag. 128, n. 3. 
11* P. B. M." DE ROSSI, Summa conlra gentiles seu De veritate catholicae jidei, 
Dissertatio praevia Taurini. 1896, II , pag. VIII . 
1 1 9 P. e. cn los opiisculos Quomodo Terra Sancta recuperari potest y Tractatus de 
inodo convertendi injideles ( 1 2 9 2 ) . Edic. cit.. pags. 96 y 100. En 1294, en el Lt&er de 
quinque sapientibus, De prologo. Edic. cit., 2, col. 1,*, Etc . 
' 2 0 P. t. en 1303, en su Disputulio jidei et inlellectus, donde escribe: «In Fide 
cbristianorum sunt multi sehismatici, sicut graeci, jacobini, ncstorini, blanqui, russi et 
hujusmodi sequestrati...» (p. I, ed. Salzinger. IV. Moguntiae, 1729, 6, n. 1 4 ) . En el 
Liber de jine, escrilo cn 1305,declara que «Schisinalici plures seclas habent, sed schis-
ma in tribus maxime consistit, in graccis vidclicct, nestorinis et ctiam jacobinis...» 
(d. I, p. IV, edic. cit., 2 7 ) . 
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En virtud de lo cual, hay que confesar que el linico dato indiscu-
liblemente legitimo que, con relacion a la desmembracion oriental, es-
cribio Ramon Llull, en la Doctrina pueril es el relativo a los grecs. 
Sehala, en efecto, que son crestiansVA. Declara que no estan den-
tro de la fe catolica 1 2 2. Ahade en que consiste su error dogmatico 1 2 3; y 
precisa que tienen molles de bones custumesm y que serien leugers a 
enduir a la Esgleya Romana}25. 
La Doctrina pueril es, a nuestro juicio — a pesar de lo difi^il que 
resulta formular un dictamen sobre el tema— la primera —en la linea 
cronologica— de las obras de Ramon Llull que contiene una referencia 
explicita a dicha situacion rehgiosa, creada en el Oriente. 
El unico tratado, en efecto, que podria disputarle esa primogeni-
tura, es el Liber de Sancto Spirilu, escrito, segiin se lleva dicho, a 
juicio de Galmes, alrededor de 1274; y segun el P. Longpre, O.F.M. 
—a quien sigue el P. E. Kamar, O.F .M.— antes de 1277. 
Podria discutirsela, si se tiene en cuenta que tambien fue men-
cionada en el Libre de Blanquerna, lo mismo que la Doctrina pueril. Sin 
que pueda invocarse, sin embargo, a favor de la prioridad de esta 
til.ima obra el hecho de que, en aquella, fue citada en sus mismos co-
mienzos 1 2 6, mientras que el Liber de Sancto Spiritu es descrito casi al 
final; o sea en el cap. 86, que pertenece al Quart libre: D'Apostolical 
estament127. 
Sin embargo, nos decidimos a colocar en primer lugar la Doctri-
na pueril apoyados en que, si esta obra hubiera sido escrita despues 
del Libre de Sancto Spiritu, o simultaneamente, las lineas dedicadas al 
cisma griego hubieran sido escritas mas en consonancia con el conte-
nido de ese opiisculo apologetico, como la guarda la referencia del 
Libre de Blanquerna™. 
Si el Liber de Sancto Spiritu precedio a la Doctrina pueril, habria 
sido sido citado en esta. Los terminos, efectivamente, con que describe 
1 2 1 Edic. cit., 128, n. 4 . 
1 2 2 Ibulem, 129, n. 4 . 
1 2 3 Ibidem. 
1 2 4 (e per so con sdn ten prop a la fe cathdliea, serien leugers a enduir a la 
Esgleya romana.. .» (Ibidem). 
1 2 5 Ibidem. 
1 2 6 Lib. I. cap. 2 (Edic. cit., 13, n. 6 ) : «Quant Blanquerna !.._ " II any^, 
son pare Evast lo posa a estudi, e feu-li mostrar segons es contcngut en Io librc Pictii-
na pueril...» 
1 2 7 Edic. cit., 335. n. 5 : «En lo Libre del Sant Esperit e's feta disputacid enfre un 
lati e un grec denant un savi sarrai . . .» . 
1 2 8 Esta, cn cfecto, da tina idea del contenido del Libcr de Sauelo Spiritu. como 
pucde comprobarse en la Nola precedentc. 
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a los grecs •—separados de la Esgleya romana— parecen exigir una 
referencia a aquel opusculo o una descripcion del mismo. Las demanda, 
a la verdad, el simple hecho de que Ramon Llull escribiera que los 
grecs «serien leugers a enduir a la Esglera romana, si era qui apreses 
lur lenguatge e lur letra... que agues tanta devocio,... que anas preycar 
enfre ells la excellent vertut que'l Fill divinal ha, en donar processio al 
Sant Sperit»129. 
Si Ramon Llull, al escribir este breve pasaje 1 2 9 b , hubiera redactado 
el Liber de Sancto Spiritu, habria anadido, segun era frecuente en el 
la siguiente frase u otra de no dispar sentido: «segons que es recontat 
en lo Libre del Sanl Esperil». 
Esta frase. efectivamente, escribe en el Libre de Blanquerna, para 
referirse a un dato relativo a la controversia religiosa descrita en el 
Libre del gentil e los tres savism. Igualmente, para describir, en aquella 
misma obra, el Libre de Sant Speritm o para citar la Doctrina Puerilm. 
Si esta ultima obra luliana fuese posterior a la titulada Liber de 
Sancto Spiritu, el espacio de tiempo que las separaria seria muy breve. 
Por lo cual, Ramon Llull, al escribir la Doctrina pueril hubiera guar-
dado muy fresco el recuerdo del contenido de aquel Liber, y lo habria 
citado necesariamente, puesto que el asunto de la misma Doctrina pue-
ril se lo exigia ; de parigual manera que sucede en el Libre de Blan-
querna, con relacion a la propia Doctrina pueril, Libre de Sant Sperit y 
Libre del gentil e los tres savis, escrito este ultimo con la antelacion de, 
por lo menos, trece anos. 
Con mayor motivo y con incomparable facilidad habria citado, 
en la Doctrina pueril, el Liber de Sancto Spiritu relativo a los grecsm. 
1 2 9 Cap. 72, edic. cit., 129, n. 4 . 
1 2 9 b Pertenece al que es su primer texto orientalista (S . GARCIAS PALOU. 
El primer texto orientalista del Bto. Ramon Llull, Estudios Lulianos, X I I I , 1969, 
183-194) . 
1 3 0 «...segons que es recontat en Io Libre dcl genlil e dels III savis» (Lib. IV, 
cap. 86, edic. cit., 335 . n. 5 ) . 
1 1 1 Vease Ia nota n. 127. 
1 3 2 «...segons es contengut en lo lihre dc Doctrina pueril...* (Lib. I, cap. 2. 
edic. cit., 13, n. 6 ) . 
1 3 3 Es mas, la exigencia de la Doctrina pueril es mas fuerte. Ramon Llull ex-
presa, efectivamente. que faltan apologetas que vayan a diserlar, entre los griegos, del 
tema de Ia Procesion del Espiritu Santo, que es el que, siguiendo su metodo propio, 
el desarrolla, en el Liber de Sancto Spiritu. 
Aqui, se exigia una referencia a este tratado relativo al tema trinitario debatido 
er.tre latinos y griegos, para recomendar ese metodo suyo, como hizo en la Petitio ele-
vada a Nicolas IV ( 1 2 9 2 ) . en la dirigida a Celestino V ( 1 2 9 4 ) y en la presentada a 
Bcnifacio VIII ( 1 2 9 5 ) . 
1 , 4 S. GARCIAS PALOU, La «Doctrina pueril» deJ Bto. Ramon Llull y su «Liber 
de Sancto Spiritu», en su relacion cronologica, Estudios Lulianos, X I I , 1968, 201-214. 
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La Doctrina pueril es, a nuestro juicio, el primer escrito de Ra-
mon Llull que contiene una referencia explicita al Cisma Oriental. 
Rainon Llull no escribio una sola linea acerca de los problemas 
teologicos del Oriente cristiano sino unos doce anos despues de haber 
compueslo su primera obra titulada «Art abreujada de trobar veri-
tat»135. 
S . G A H C I A S P A L O U , P K H O . 
1 3 5 S. GARCIAS PALOU, La primera obra que escribio Ramon Llull, Estudios 
Lulianos, X I I I , 1969, 67-82. 
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